




̶Marienne Uszler 他著 “The Well-Tempered Keyboard Teacher” を参考に̶
松井　典子 *1
Piano Pedagogy for the Beginner Players as Students at Nursery Teacher 
Training Institution
－ Considering “The Well-Tempered Keyboard Teacher” by Marienne Uszler, 












ウズラ （ーMarienne Uszler, 生年不詳），ステュワート・ゴードン（Stewart Gordon, 1930～），そ
してスコット・マックブライド・スミス（Scott McBride Smith, 生年不詳）共著の “The Well-












本論文で取り上げる第 1 部第 3 章は，ウズラーおよびレナ・ウプティス （Rena Upitis 生年不詳） 
との共著である。ウプティスは，当著書，第 1 部第 1 章，第 2 章，第 3 章そして第 4 部14章に寄
稿している。
ウズラーは，米国，南カリフォルニア大学で永年鍵盤学科の教授を務め，学部および大学院に




‟This Too Is Music”, “Can I Play You My Song?” があり，音楽，数学，カリキュラム研究，方
法論の教科を担当している。
2.2　“The Well-Tempered Keyboard Teacher” の構成
本書第 2 版は，第 6 部第25章で構成され，初心者，中級者，上級者の為のピアノ指導法，練習
法，ピアノテキスト，レパートリーの紹介，ピアノ教育の歴史などが具体的に記載されている。
さらに，第 2 版の特徴として「Stop and Think （立ちどまって考えてみよう）」の項目を加え，
それぞれの章で議論される事柄に関連した疑問を読者に投げかけている。












本稿では，第 3 章において特に重要であると考える次の 3 つのテーマに焦点をあて論じていく。
1 ．成人の学習者は経験的知識に基づく技能を保持している
2 ．運動技能と成人
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